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vati kao pouzdan izvor informacija za jav-
nost. Osnivanje Hrvatske agencije za hra-
nu, koja je nastala kao direktan rezultat
pretpristupnoga procesa, vrlo je va`an ko-
rak na ovom putu.
Razvoj, unapre|enje i promjena
za{tite potro{a~a u Hrvatskoj od po~etka
uskla|ivanja s pravnom ste~evinom teme
su analize u radu V. Br~i}-Stip~evi}. Najva-
`nije pogodnosti za potro{a~e bit }e po-
stignute uskla|ivanjem odnosa izme|u po-
nu|a~a i potro{a~a. Hrvatska ve} raspola-
`e velikim brojem zakona koji reguliraju
odnose izme|u ponu|a~a i potro{a~a i
omogu}uju neprekidan nadzor tr`i{ta, me-
|utim do sada gra|ani Hrvatske nisu
iskoristili ove mogu}nosti, zbog straha od
dugotrajnih i skupih parni~nih postupaka
i neupu}enosti u postojanje odgovara-
ju}ih zakona. Kako bi se uspjelo u razvoju
i unapre|enju za{tite potro{a~a, treba po-
bolj{ati znanje potro{a~a o njihovim pravi-
ma i mogu}nostima samoza{tite, oja~ati ak-
tivan udio potro{a~a u dono{enju zakon-
skih propisa te omogu}iti bolji nadzor tr-
`i{ta, {to je du`nost ovla{tenih institucija.
Knjiga zavr{ava pregledom glavnih
dostignu}a u okviru projekta EU IMPACT.
Osvr}u}i se na zaklju~ke s konferencije i
tri regionalna foruma odr`anih tijekom
trajanja projekta, H. Butkovi} i I. Ondelj
isti~u da je uspjeh ovoga projekta prije
svega u pove}anju transparentnosti pro-
cesa europskih integracija, dok je irsko is-
kustvo ocijenjeno kao osobito korisno za
Hrvatsku. Ova je knjiga dobar primjer pri-
jenosa znanja i komunikacije s gra|ani-
ma. Analiza iskustava dr`ava ~lanica izvr-
sna je podloga za pripremu onih zemalja







Centar za politolo{ka istra`ivanja, Zagreb,
2008., 188 str.
Knjigu Geopoliti~ki aspekti nafte i vode ~ini
zbirka radova raznih autora iz raznih znan-
stvenih podru~ja. Knjiga se sastoji od de-
vet tekstova, od kojih 6 obra|uju geopoli-
ti~ke aspekte nafte, a tri teksta bave se vo-
dom.
U Uvodu Dekani} oslikava globalno
stanje naftnih resursa i gospodarenja naf-
tom, isti~u}i brojne probleme koji su se po-
sljednjih godina pojavili – od onih veza-
nih uz najavljivani vrhunac iscrpljivanja
energenta do ekolo{kih. U takvoj situaciji
nafta, a u zadnje vrijeme i plin i voda, po-
staju va`na gospodarska sredstva te pri-
marni geopoliti~ki ciljevi politi~ke strate-
gije. U knjizi se posebna pozornost prida-
je i geostrate{koj poziciji Hrvatske u glo-
balnom kontekstu, s obzirom na njezin va-
`an tranzitni polo`aj za kretanje nafte i pli-
na prema zapadu te s obzirom na njezino
vodno bogatstvo.
U prvom tekstu knjige, Geopolitika
u doba globalizacije, An|elko Milardovi} da-
je teorijski pregled geopoliti~ke znanosti kroz
povijest. Svr{etkom Hladnog rata svijet je
prestao funkcionirati kao bipolarna geo-
centri~na struktura te tranzitira u multipo-
larnost i policentri~nost, ~emu je uvelike
pridonijela globalizacija. U novoj geopo-
litici ne odri~e se va`nost teritoriju, ali se
posredovanjem novih informacijsko-komu-
nikacijskih tehnologija premje{ta va`nost
s fizi~koga mjesta na prostor tokova ili vir-
tualni prostor. Dakle, premda su akteri u-
korijenjeni u nekom odre|enom teritori-
ju, njihovo djelovanje ~ini ih transnacio-
nalnima. Tako se u zadnje vrijeme sve vi{e
govori o geoekonomiji, koja predstavlja
borbu dr`ava za ekonomsku dominaciju
preko koje se u~vr{}uju svi drugi oblici
mo}i.
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Dvadeseto stolje}e i po~etak dva-
deset i prvoga stolje}a obilje`avaju ratovi
za naftu, no, napominje Milardovi}, u bu-
du}nosti to }e biti voda. Pritom predvi|a
da }e ratovima biti pogo|ene zemlje s naj-
ve}im zalihama vode, a budu}i da je Hr-
vatska po zalihama prema odre|enim pa-
rametrima peta u svijetu, to bi se njezinih
stanovnika itekako trebalo ticati. Do sada
se vodilo 37 ratova radi vode, a trenuta~no
milijarda ljudi nema vode. Autor se zala`e
da voda u Hrvatskoj postane strate{ki i
izvozni proizvod, pri ~emu valja i dalje za-
govarati odustajanje od privatizacije.
Drugi tekst pod nazivom Geopoliti-
ka nafte i plina na po~etku XXI. stolje}a Igora
Dekani}a analizira geopoliti~ke prilike na
svjetskom tr`i{tu nafte u proteklih osam
godina.
Nova politizacija svjetskoga tr`i{ta
nafte po~ela se doga|ati nakon rasplam-
savanja rata protiv terorizma, to~nije na-
kon napada na SAD 11. rujna 2001., ~iji je
glavni cilj, zaklju~uje autor, politi~ki nad-
zor nad globalnim tokovima energije. Us-
poredno s eskalacijom teroristi~ke aktiv-
nosti i produbljivanja politi~ke krize na
Bliskom istoku dolazi do poskupljenja naf-
te na svjetskom tr`i{tu.
Razdoblje jeftine nafte, primje}uje
Dekani}, nepovratno je pro{lo, a izlaz koji
zapadne sile poku{avaju prona}i u poli-
ti~kom i vojnom anga`manu na Bliskom
istoku izaziva samo jo{ ve}e nestabilnosti.
Budu}i da se eksploatacija ograni~enog re-
sursa pribli`ava vrhuncu, autor predla`e
{tednju energije dobivene iz konvencio-
nalnih izvora i razvoj obnovljivih izvora
energije.
Europa je potkraj 20. stolje}a imala
dovoljno energije. Nakon preuzetih obve-
za Protokola iz Kyota, poskupljenja nafte
nakon 2003. te rusko-ukrajinske plinske
krize, ponovno su (isto se dogodilo i 70-ih
u vrijeme naftnih {okova) aktualizirani pro-
grami razvoja obnovljivih izvora energije.
Za razliku od zemalja EU-a, zemlje biv-
{ega sovjetskog bloka imale su u razdoblju
obilja energije brojne probleme prilagod-
be europskim standardima i cijenama. Me-
|u tim zemljama na{la se i Hrvatska, koja
je morala brzo redefinirati vlastite ener-
getske strategije. Pritom je glavni zahtjev
bio da svoju budu}u energetsku strategiju
prilagodi zahtjevima globalizacije, uz o-
~uvanje nacionalnih interesa i uklapanje u
europske energetske tijekove.
U tekstu Steve Kolund`i}a Pouzda-
nost opskrbe naftom i plinom u suvremenim geo-
strate{kim i energetskim promjenama obra-
|uje se problem opskrbe manjih zemalja,
poput Hrvatske. Nafta kao nezamjenjiv
energent dana{njice nema rezervni kapa-
citet, ne samo to – novi veliki potro{a~i, po-
put Kine i Indije, nisu pokriveni uspje{no-
{}u istra`ivanja i novim velikim nalazi{ti-
ma. Kao jedan od odgovara sigurnosti op-
skrbe Kolund`i} predla`e diversifikaciju
izvora. To~nije, raznovrsnost u energenti-
ma i raznovrsnost u izvorima. Autor obja-
{njava kako na problem opskrbe utje~u i
sve vi{e cijene i sve ve}a politizacija tr-
`i{ta.
Kolund`i} zatim prikazuje Peak Oil
teoriju, ili teoriju Hubbertova vrha, prema
kojoj se prognozira vrhunac iscrpljivanja
nafte. Na strani ponude stoji zabrinjava-
ju}i podatak da 80% svjetske nafte dolazi
iz polja koja su starija od 30 godina i sva
su pro{la vrh iscrpljivanja. Ipak, autor tek-
sta ostaje optimisti~an, vjeruju}i kako
novi pronalasci, nove tehnologije i pro-
mjena strukture potro{nje premje{taju vr-
hunac iscrpljivanja izvan skorije budu}-
nosti. Ipak, malo ni`e u tekstu stoji tablica
u kojoj umjerena prognoza pokazuje vr-
hunac iscrpljivanja nafte i prije 2020. go-
dine.
Na kraju teksta autor se osvr}e na
pitanje opskrbe naftom u Hrvatskoj. Isti~e
kako su najve}e jamstvo sigurnosti opskr-
be vlastite zalihe i proizvodnja. U tom smi-
slu Hrvatska dobro stoji s vi{e od 30% do-
ma}e proizvodnje nafte i vi{e od polovice
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doma}e proizvodnje plina. U skladu s tim
autor sna`no zagovara privatizaciju i o-
krupnjavanje tvrtki kako bi postigle ve}u
konkurentnost na globalnom tr`i{tu. Au-
tor u tome vidi velik potencijal energetske
tvrtke Ine i njezina strate{koga partnera
MOL-a. Na kraju autor zaklju~uje da o-
dr`anje cijena na doma}em tr`i{tu na ra-
~un ekstraprofita izravno djeluje na spo-
sobnost energetskoga subjekta, dovode}i
u pitanje razvojnu strategiju, a neizravno
i pitanje financiranja razvoja.
Tekst Kolbaha, Kulenovi}a i Kru{li-
na Va`nost novog pristupa i metoda procjena
rezervi i resursa u svrhu pove}anja iscrpka u-
gljikovodika i drugih prirodnih dobara koja se
uz njih javljaju ima sli~an karakter.
Problem, tvrde autori, nije samo u
dosada{njim ograni~enjima prikupljanja,
organiziranja i obrade informacija o na{im
prirodnim resursima nego je dodatno po-
ve}an i time {to institucije koje su se su-
stavno time bavile postaju privatno, pa i
inozemno, vlasni{tvo, {to zna~i gubitak
pravne osnove upravljanja dr`ave ovim
javnim dobrom. Autori se zala`u za osla-
njanje na izvanbilan~ne rezerve i neotkri-
veni potencijal ugljikovodika kao budu}-
nost doma}ega gospodarstva te predla`u
– kako bi se potaknulo njihovo istra`iva-
nje – animiranje poduzetnika atraktivnim
projektima.
Tekst Jure Vuji}a Suvremena 'velika i-
gra' u srednjoj Aziji: Geopoliti~ki aspekti nafte
u regiji bavi se zanimljivim tranzitnim pod-
ru~jem u geopoliti~kom smislu.
Na podru~ju Srednje Azije supar-
ni{tvo izme|u nekih velesila (Rusija, Kina
i SAD) u vezi s trasiranjem i kontrolom
nad naftovodima geopoliti~ki odre|uju re-
konfiguraciju toga podru~ja. U sredi{tu
trasiranja naftovoda sukobljavaju se ame-
ri~ke i ruske geoprometne koncepcije,
uklju~uju}i geostrate{ke interese EU-a, Ki-
ne i Irana. Vuji} vrlo detaljno obja{njava
kako svaka od velesila igra vlastitu igru u
toj nestabilnoj regiji, poku{avaju}i osigu-
rati putove nafte prema zapadu, odnosno
istoku.
Posljednji tekst 'Za' i 'Protiv' cjevovo-
da Dru`ba Adria Radovana Pavi}a zapravo
predstavlja argumente 'protiv', bez objek-
tivne analize argumenata 'za'. Autor pola-
`e nade u ruski plin, kojim }e se, prema
njegovim rije~ima, premostiti problemi ka-
da se za ~etrdesetak godina jave. Kretanje
ruskih energenata prema Zapadu nemi-
novno je. Ta je ~injenica va`na, tvrdi autor,
jer tranzitnim zemljama omogu}uje go-
spodarsku korist, pa bi se u to morala u-
klju~iti Hrvatska preko projekta Dru`ba
Adria. Autora kao da posebno iritiraju e-
kolo{ki argumenti protiv ovoga projekta,
`u~ljivo ih odbacuje tvrde}i da je Jadran
ve} i danas optere}en prijevozom nafte, kao
i ostala europska mora. Osim toga, ako ter-
minal bude u Hrvatskoj i ako se nafta
bude prevozila na{im teritorijalnim mo-
rem, mo}i }emo uvjetovati kriterije za{tite
okoli{a te na taj na~in mogu}e rizike stavi-
ti pod kontrolu. Energetska ovisnost sve
vi{e ovisi o Rusiji i azijskom Balkanu, pri
~emu }e male dr`ave biti podlo`ne ener-
getskim ucjenama. Pri svemu tome Pavi}
nagla{ava da Rusiji nije va`no u kojoj }e
dr`avi biti terminal, jer ruska nafta mo`e
do}i do Jadrana i mimo Hrvatske. Tako
Hrvatskoj, zaklju~uje autor, ostaju ekolo-
{ki rizici, a gubi potencijalnu ekonomsku
korist. Iako bi neke autor mogao uvjeriti
svojim argumentima, smatramo da bi oni
znatno izgubili na snazi kad bi ih se su-
~elilo i s argumentima 'protiv'.
Tekst Darka Mayera Obnovljive zali-
he vode u 21. stolje}u daje prije svega stru-
~an uvid u stanje voda u svijetu i u Hrvat-
skoj. Tekst nudi mnogo suvremenih po-
dataka, koji se vrlo kvalitetno mogu isko-
ristiti za znanstveno-istra`iva~ki rad i u
drugim disciplinama. Ukupne obnovljive
zalihe voda koje su nama godi{nje na ra-
spolaganju iznose samo 42 750 km3, i ta
koli~ina mora biti dovoljna za odr`anje
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cjelokupnoga `ivota na Zemlji i za sve go-
spodarske djelatnosti. No zbog krajnje pri-
rodnoga neravnomjernog rasporeda vode
na Zemlji, intenzivnih ljudskih aktivnosti
i nagloga porasta svjetskoga stanovni{tva,
u mnogim regijama svijeta javlja se deficit
pitke vode. Raspolo`ivost vode ugro`ava-
ju prekomjerna upotreba, one~i{}enje i kli-
matske promjene. Autor nagla{ava da }e
idu}ih godina najve}i dio svjetske popu-
lacije u desecima zemalja i regija imati po-
te{ko}e s opskrbom. Manjak vodnih zali-
ha postaje ~imbenik smanjivanja `ivotno-
ga standarda i zaostajanja u gospodar-
skom i dru{tvenom razvoju u mnogim ze-
mljama u razvoju. Zbog toga, smatra Ma-
yer, u prvoj polovici ovoga stolje}a pro-
blem opskrbe vodom bit }e va`niji od pro-
blema opskrbe hranom ili energijom. Rje{a-
vanje ovoga problema zahtijevat }e gole-
ma financijska i materijalna sredstva za o-
smi{ljavanje i provedbu mjera kojima }e
se izbje}i deficit slatke ~iste vode. Autor
posebno nagla{ava da su jedino mjere {te-
dnje i obustave ispu{tanja otpadnih voda
bezrezervno prihvatljive. Sve ostale mjere
imaju vrlo negativne ekolo{ke posljedice,
koje se u nekim slu~ajevima ne mogu ni
predvidjeti. Osim toga, njihovo provo|e-
nje bit }e nemogu}e bez bitne promjene
gospodarskih i politi~kih odnosa koji da-
nas vladaju u svijetu.
Tekst Vladimira Laya Obnovljive pit-
ke vode – Hrvatska u kontekstu svijeta socio-
lo{ki obra|uje podatke iz prethodnoga tek-
sta, a naglasak je na Hrvatskoj. Glavni mo-
tiv teksta jest odr`ivo upravljanje vodama
u Hrvatskoj, koje su i kod nas ugro`ene
one~i{}enjem i klimatskim promjenama.
Lay se osvr}e i na stanje obnovljivih pit-
kih voda u svijetu te iz toga zaklju~uje da
se mogu intenzivirati sukobi oko vode,
koji ne moraju uvijek biti oru`ane prirode.
Hrvatska je zemlja koja }e prema
predvi|anjima u skoroj budu}nosti imati
stabilne zalihe vode, no iako tre}a po zali-
hama obnovljive pitke vode po jedinici te-
ritorija u svijetu, neki otoci i neki gradovi
u ljetnim mjesecima pate od nesta{ice o-
voga resursa. Osim toga, zbrinjavanje ot-
padnih voda je, kako tvrdi autor, kod nas
vrlo slabo; efikasnost upotrebe vode u po-
ljoprivredi i industriji tako|er. U svemu
ovome ogleda se neodr`ivo upravljanje
vodama koje je trenuta~no na djelu u
Hrvatskoj. Kao jedan od primjera odr`iva
upravljanja vodama Lay predla`e njihovu
kapitalizaciju, odnosno upotrebu rije~nog
otjecanja i podzemnih voda te njihovo
prodavanje zemljama gdje vlada nesta{ica
vode. No to je ekolo{ki vrlo osjetljiva mje-
ra s mogu}im negativnim posljedicama,
pa je ne bismo ubrojili u mjere odr`iva u-
pravljanja vodama. Ono {to bismo sva-
kako ubrojili pod odr`ivo upravljanje vo-
dama jest, kako Lay navodi, u~initi vodu
dostupnom {to ve}em broju gra|ana te da
voda "nikad i ni pod kojim uvjetima" ne
smije do}i u ruke stranih upravlja~a.
Posljednji tekst u knjizi, Strategija
upravljanja vodama Darka Biondi}a, zapra-
vo je sa`et prikaz {to sve strategija sadr`i i
koje mjere predvi|a za upravljanje vo-
dama u Hrvatskoj do 2023. godine. Dakle,
strategija daje strate{ka opredjeljenja i
smjernice razvoja vodnoga gospodarstva
polaze}i od zate~enoga stanja vodnoga sek-
tora, me|unarodnih obveza i potreba za
o~uvanjem i unapre|enjem stanja voda i
o vodi ovisnih ekosustava.
U hrvatskoj znanstvenoj-stru~noj pu-
blicistici rasprava o geopoliti~kim aspekti-
ma nafte i vode jest rijetka. Ova knjiga,
nastala na temelju Foruma CPI-a odr`a-
nog u prosincu 2006., stoga se mo`e oci-
jeniti va`nim doma}im doprinosom raz-
matranju ovih dru{tveno i razvojno vrlo
va`nih pitanja.
Stavljamo prigovor na omjer tek-
stova o nafti i onih o vodi; naime, uz 6 tek-
stova o nafti, stoje samo 3 teksta o vo-
dama. U dva od ta tri teksta o vodama ma-
lo se (nimalo) govori o geostrate{kim, socio-
lo{kim ili politolo{kim aspektima voda.
Tako|er smatramo da tekstovima o nafti
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nedostaje razmatranje i obnovljivih izvora
energije kao jedne od razvojnih solucija.
To vi{e {to se o njima u svijetu ve} nave-
liko diskutira, a neki se uspje{no primje-
njuju kao jedno od mogu}ih rje{enja u na-
dolaze}oj naftnoj krizi. Osim navedenoga,
dr`imo kako ~etvorica autora (Kulenovi},
Kolbah, Kru{lin i Kolund`i}) kao djelatni-
ci Ine vi{e lobiraju za instituciju u kojoj su
zaposleni, nego {to objektivno nastoje pri-
kazati stanje u svijetu, kao i nacionalne in-
terese svih gra|ana Hrvatske.
Ovu, u hrvatskim razmjerima te-
matski gledano pionirsku, knjigu smatramo
vrijednim doprinosom i po`eljnom litera-
turom za svakoga tko `eli biti upu}en u
suvremene svjetske odnose oko nafte i vo-
de. Dinami~ka kretanja i burni procesi na
svjetskoj sceni u pogledu nafte i vode za-
htijevat }e nove analize i promi{ljanja, pa
se nadamo svojevrsnom nastavku rada








Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Vukovar,
2008., 480 str.
Knjiga fra Zlatka [pehara Govorom do isti-
ne iz Vukovara. Zapisi gvardijana vukovar-
skog mo`e se promatrati kao duhovni vre-
meplov Isto~ne Hrvatske u njezinu najde-
likatnijem poslijeratnom razdoblju, u raz-
doblju nakon po~etka tzv. mirne reintegra-
cije. Ona je u svakom slu~aju vremeplov
samostana sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, ali
istodobno i pokazatelj plodova franjeva~ke
duhovnosti.
Temeljno upori{te svoga djelovanja
i `ivljenja u Vukovaru fra Zlatko nalazi u
propovijedanju kr{}anskoga shva}anja o po-
trebi neuvjetovanog opra{tanja, bez koje-
ga nema istinskoga ljudskog `ivota. Iako
se tako izgovorena i javno proklamirana
zamisao u po~etku mnogima ~inila para-
doksalnom i neostvarivom, a posebno u
vukovarskim poslijeratnim okolnostima,
u kojima se ne svojom voljom na{ao i au-
tor ove knjige, ona je s kr{}anskoga i fra-
njeva~koga stajali{ta bila jedino mogu}a.
Vo|en idejom utemeljitelja svoga reda, sv.
Franje Asi{koga, koji u jeku naj`e{}ih kri-
`arskih ratnih pohoda protiv muslimana
odlazi sultanu kako bi razgovarao o, kako
tada tako i danas, nepojmljivoj "ideji su`i-
vota kr{}ana i muslimana", tako i fra Zla-
tko dolazi u Vukovar, u grad u kojem su
`ivjeli ljudi razbijenih identiteta, u kojem
su utjehu tra`ile osobe koje su izgubile svo-
je najmilije, u kojem su `rtve u mimohodu
ulicama prepoznavale svoje mu~itelje. O-
no {to im je, ljudski kazano, jedino bilo
preostalo bila je mr`nja. I oni su je, gleda-
ju}i s toga stajali{ta, sasvim opravdano no-
sili u sebi. Trebala je samo prigoda da je
pretvore u osvetu. Me|utim, fra Zlatko je
znao, a to i govori u ovoj knjizi, da se ra-
zorna snaga ljudske mr`nje mo`e pretvo-
riti u graditeljsku snagu, u onu snagu koju
ima kr{}ansko opra{tanje.
Knjiga Govorom do istine iz Vukovara
obase`e 480 stranica i ima, uz Uvod (kra}i
predgovor pod naslovom Za{to ova knjiga),
Zavr{ni tekst i autorov `ivotopis, jo{ devet po-
glavlja: Vukovarske poruke, Propovijedi, TV-
-propovijedi, Propovijedi izvan Vukovara, Pisma
i obra}anja, Dan sje}anja na `rtvu Vukovara
1991., Obljetnice, Razmi{ljanja gvardijana vu-
kovarskog te Za pravdu i mir u Vukovaru.
Iako naslovi navedenih poglavlja iz-
rijekom to ne spominju, ipak svojim sadr-
`ajem i porukama knjiga nudi dosta ma-
terijala kako bismo se pozabavili jednom
nimalo lakom temom – ulogom religije u
svakodnevnom `ivotu ljudske zajednice
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